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    現在栽培されている園芸品種は，E.stenophyllus（以下ステノフィル
ス）E.olgae，E.kaufmannii，E.aitchsonii，E.himalaicus（以下ヒマライクス）E.robustus（以下
ロブスタス）等の野生種間の交雑によって，主としてドイツ，オランダで育成されたものであり
（Wendelbo and Furse，1969；van Scheepen，1991），交配親の特性の違いにより花色や開花
時期，茎長，塊茎の増殖性等に大きな差異が認められるが，生育・開花特性についてはほとんど
明らかにされていない。





























    実験結果に先立ち，エレムルスの形態的特徴の観察結果を簡単に述べる。休眠期のエレムルス
の塊茎（tuber）は，直径５～10cmの球茎状組織（corm-like structures bearing the buds











    ５月10日には旧根の発生位置より１cmほど上部から鮮黄色で長さ４～５cm，直径３～４mm
の新根の発生が認められ，また旧根からは長さ10～15cm程度の多数の細根が発生していた（写
真４）。
    ５月31日には新根は一株に10本程度認められ，長さ25～30cm，直径４～５mmとなった。葉
は旺盛な生育を示し，シュート内部に幼花穂が肉眼で認められた。




    開花直後の７月９日では，引き続き新根の伸長や新球の肥大が認められた。結実期の８月３日
では，新根および新球の伸長や肥大がほぼ停止し，葉および旧根重が大きく減少した。
    ９月２日には半枯期となり，新球＋新根重が全乾物重の６割以上となった。10月１日には葉は
ほぼ枯れ上がり，旧球および旧根は痕跡程度となった。




















































































































































    エレムルスは北海道での栽培歴が浅く，開花時期を含めた開花特性はほとんど明らかになって
いない。そこで本試験では露地普通栽培条件下で品種の特性調査を行った。 材料および方法











    第５表－１，第５表－２に露地栽培における開花日および地上部特性を示した。


















    小花径：30mm前後の品種が多かったが，「ロブスタス」は最も大型で44mm，逆に「トウイ
ン・ハイブリッド」は19mmと小さかった。
    採花期間：各品種の採花期間は５～19日，平均 10.3日であった（第６表）。















    また，「シェルフォード・ハイブリッド」は個体により開花時期，花色，草姿が大きく異な
り，白黄色，淡黄色，赤橙色等他品種には見られない花色を有することから，現在優良個体を選
抜するとともにその増殖性を調査中である。
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Flowering and Propagation Characteristics of Eremurus
Koichi SHINODA and Naho MURATA
Summary
    Several Eremurus species and cultivars have been grown recently for cut flower production
and for gardens in Hokkaido. However, there is little information on growth and flowering
characteristics of Eremurus grown in Hokkaido. The objectives of this study were 1) to
determine the flowering and propagation characteristics of Eremurs and 2) to establish a
production method for early forcing. 
    The following results were obtained： 
    1. Eremurus species and cultivars survived winters in the dormant state. Their leaves and
new fleshy roots began to grow after the snow melted. New tubers (corm-like structures
bearing buds) increased in size and weight in June and stopped growing in August. 
    2. 'Hybrida Mix' showed the highest reproduction rate, and E. stenophyllus and 'Pinokkio'
showed the second-highest reproduction rate. 
    3. There were varietal differences in tuber weight that gave approximately 100 % flowering.
In the cultivars that have small or medium-sized tubers, almost 100 % of the plants derived
from tubers of 150 - 200 g gave flowers. On the other hand, most of the plants derived from
tubers of 400 g flowered in E. robstus and those derived from tubers of 550 g flowered in
'White Beauty' and 'Tropical Dream'. E. stenophyllus and 'Pinokkio' showed a flowering
response different from the response of other cultivars: they gave flowers in some plants
derived from small tubers of less than 50 g, but the flowering percentage did not increase
rapidly with tuber weight. 
    4. The flowering time of Eremurus varied greatly among cultivars. E. himalaicus and
E.sp(Uzubek) flowered in late May and in late July, respectively. Most early-flowering cultivars
had white or white-pink flowers, and most middle- or late-flowering cultivars had yellow or
orange-yellow flowers. The length of flower stems varied from 89 cm to 230 cm in cultivars. 
    5. When Eremurus cultivars were planted in autumn and then covered with a plastic film in
February of the following year to hasten snowmelt and kept them warm, flowering time was
about one month earlier than that in the case of outdoor production. 
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